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2. Modèle et formulation du problème 
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3.  Lien entre les erreurs d’estimation et 
les erreurs de calibration 
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3.1 Calcul de ∆θé  par un développement limité à l’ordre 1 de Πê en Ã=A  
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3.2 Expression de ∆θw  dans [3][4][5]  
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